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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique conduit sur le projet de construction situé dans le quartier
Saint-Ferjeux, au 26 rue de la Basilique à Besançon (Doubs), s’est révélé négatif. Aucune
trace d’occupation antérieure au XVIIIe s.  n’est attestée et l’homogénéité des terrains
illustre le caractère rural de cette parcelle. Les nombreuses découvertes funéraires du
XIXe s., malheureusement mal localisées pour la plupart, témoignent de l’existence d’au
moins une nécropole dans le quartier de Saint-Ferjeux. La découverte de sarcophages,
partiellement engagés dans les murs de l’église (mais peut-être déplacés), et surtout la
présence  d’un  cercueil  de  plomb  inviolé  à  quelques  mètres  de  cet  édifice  cultuel,
attestent l’installation d’une nécropole à cet  emplacement.  L’absence de tout indice
funéraire  aussi  près  du  chevet  de  la  basilique,  sur  les  terrains  étudiés,  est  une
information particulièrement intéressante, car elle permet de réduire l’emprise de la
nécropole. Il  semble qu’elle soit à rechercher le long des bas-côtés,  à la hauteur du
débouché du Chemin de Besançon dit « Chemin de Saint-Ferjeux », qui aboutit au cœur
du village  médiéval  du même nom.  Cette  hypothèse  n’exclut  pas,  pour  autant,  que
d’autres  zones  funéraires  distinctes  s’échelonnent  le  long  des  deux  autres  axes  de
circulation – Chemin  des  Saints  et  rue  de  Dole –,  ce  que  suggère  la  dispersion  des
découvertes anciennes.
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